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ABSTRAK 
ASUHAN KEPERAWATAN PADA Tn. S DENGAN 
GANGGUAN ISOLASI SOSIAL : MENARIK DIRI 
DI BANGSAL SENA RUMAH SAKIT JIWA DAERAH SURAKARTA 
(Dian Ismia Wardani, 2012, 56 Halaman) 
 
Latar belakang : Krisis ekonomi dunia yang semakin berat mendorong 
jumlah penderita gangguan jiwa di Dunia dan di Indonesia khususnya kian 
meningkat. Bentuk yang paling sering adalah kecemasan dan depresi. 
Berdasarkan hasil laporan di RSJD Surakarta gangguan isolasi sosial : 
menarik diri cukup tinggi, maka dari itu perlu dilakukan asuhan 
keperawatan. 
Tujuan : penelitian ini bertujuan untuk mengetahui asuhan keperawatan 
pada klien dengan gangguan isolasi sosial : menarik diri meliputi 
pengkajian, intervensi, implementasi evaluasi keperawatan dan 
membandingkan teori dan praktek. 
Hasil : klien setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam 
didapatkan hasil klien dapat membina hubungan saling percaya, klien dapat 
menyebutkan penyebab menarik diri, klien dapat menyebutkan keuntungan 
berhubungan dengan orang lain dan klien dapat menyebutkan kerugian tidak 
berhubungan dengan orang lain, klien dapat mendemontrasikan hubungan 
sosial secara bertahap, klien dapat mengungkapkan perasaan setelah 
berhubungan dengan orang lain, klien dapat memperdayakan sistem 
pendukung atau keluarga mampu mengembangkan kemampuan klien untuk 
berhubungan dengan orang lain.  
Kesimpulan : kerja sama antar tim kesehatan dan pasien atau keluarga 
sangat diperlukan untuk keberhasilan asuhan keperawatan pada klien, 
komunikasi terapeutik dapat mendorong pasien lebih kooperatif. 
 
Kata kunci : gangguan jiwa, isolasi sosial : menarik diri 
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ABSTRACT 
ORPHANAGE NURSING AT MR. S WITH IMPAIRED SOCIAL 
ISOLATION : SELF WITHDRAW IN SENA WARD MENTAL HOSPITAL 
REGION OF SURAKARTA 
(Dian Ismia Wardani, 2012, 56 pages) 
Background: the world ekonomic crisis that is increasingly heavy pushing 
the number of people with mental disorder, especially in Indonesia 
particularly increases. The most commom form is the anxiety and 
depression. Based on the results of the report on the RSJD of Surakarta 
impaired social isolation : self withdraw is high enough, so it is needed to do 
the orphanage of nursing. 
Objective : the research aims to find out the orphanage on the client with 
impaired nursing social isolation : self withadrawing include assessment, 
intervention, implementation, evaluation and comparing nursing theory and 
practice. 
Results : client after doing nursing car for 3x24 hours, client can nurture 
trusting relationship, the client can mention the cause of self withdraw, 
client is able to mention the advantage of having relationship with others 
and client can mention losses to not having relation with another person, the 
client can express feelings after dealing with another person, the client can 
deceive the support system or family is able to develop the ability of clients 
to connect with others. 
Conclusion : the cooperation of the patient and the health team or  family is 
indispensable for the successful of orphanage on the client, the 
communication of therapeutic nursing may encourage patient to be more 
cooperative. 
Keywords : mental disorder, social osolation : self withdraw 
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